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で浅田宗伯と親交のあった服部政世なる人物が明治 22 年 9 月，当時残されていた三喜に関する文献を整理し，正伝をまと
め「三喜備考」として出版したという．明治以後，三喜伝記の基本資料とされているものである．
Ⅱ．田代三喜の出生地
















































































































 「近世漢方医学史」 矢数　道明 著 名著出版 （昭和 57 年 12 月）
 「京都の医学史」 京都府医師会 編 思文閣 （昭和 55 年 3 月）
 「日本医学史」 富士川　游 著 形成社（復刻版） （昭和 40 年 7 月）
 「薬と人間」 石橋　長英 他監修 （株）スズケン （昭和 57 年 11 月）
 「日本史小百科・医学」 服部　敏郎 著 近藤出版社 （昭和 60 年 3 月）
 「医学の歴史」 小川　鼎三 著　中公新書 39 中央公論社 （昭和 39 年 4 月）
 「日本の医療史」 新村　　拓 編 吉河弘文館 （平成 18 年 8 月）
 「日本医学史綱要」 富士川　游 著 日本医学史会 （昭和 40 年 7 月）




　　 （JR・古河駅より徒歩 20 分）
